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する方法 [Qi 17]，voxelデータを利用する手法 [Wu 15]，
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3.9.26)と pyvista (ver 0.31.3)を利用した．
図 1 3 次元畳み込みニューラルネットワーク (3D-CNN) を利用し
たマルチヘッド・マルチタスクモデル


































図 2 3 次元データの voxel表現 (64 × 64 × 64)













モデルでは 3つの EfficientNet部を持つため，合計 5,376
次元のベクトルデータとして特徴が抽出される．
3 ·4 出 力 層







図 5 テスト用データでの混同行列（300 epoch）
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